













































































































































































































































    ＊ 本文 系国家重 点基 础研究发 展计 划（973）
项目（2 013 C B 3 2 9 5 0 2），国 家自然 科 学 基 金 面
上 项目(61273 3 3 8)，国家社 会 科 学基金 重 大项目
（11&ZD088）阶段性成果。
李  菁：吉首大学音乐舞蹈学院副教授
彭  华：厦门大学智能科学与技术系博士
研究生，吉首大学信息科学与工程学院讲师
周昌乐：厦门大学智能科学与技术系教授
